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I 
摘  要 
纳税评估，在一些国家也称为税务审计，指税务机关在纳税人进行纳税申报
后，按照一定的程序，采用一定的手段和方法对纳税人的申报情况进行检查和分
析，以判断纳税人是否全面、准确申报纳税，并采取相应措施的税收管理活动。
信息管税思路，强调依靠信息技术手段解决税收征纳中的涉税信息不对称问题。 
近年来，我国税务机关按照信息管税思路，通过推进纳税评估强化税源管理，
取得了一定成效，但也存在不少问题。  
本文围绕着纳税评估与税收信息化的关系、存在的问题，以及如何在信息化
条件下改进和推动纳税评估开展研究。 
首先，对纳税评估工作的内容、特点进行介绍，并对其理论基础进行分析，
接着介绍税收信息化内容、特点以及我国当前的税收信息化现状，论述了信息化
对纳税评估工作的支撑和推动作用。 
然后，以桂林市国税局的纳税评估实践为例，介绍了在一个经济落后、税源
分散、征管力量薄弱的中西部地区，税务机关如何组织开展纳税评估工作。对纳
税评估工作取得的成效和存在的问题进行分析，论述了信息系统应用和数据分析
工作的重要性，指出第三方涉税信息的缺失是制约纳税评估发展的关键因素。 
之后，以美国、澳大利亚、新加坡为例，介绍发达国家税务审计工作的先进
做法。总结出规范的审计程序、覆盖广泛的涉税信息网络、高素质的人才队伍是
发达国家税务审计有效发挥作用的有力保障。 
最后，在理论分析和实践总结的基础上，提出依托信息化推动纳税评估发展
的一些建议，认为我国应该着眼于实现涉税信息的获取和利用，在完善个人所得
税制度、完善纳税评估程序、推行纳税人识别号制度、整合涉税信息资源、打造
专业化的评估队伍方面做出努力。 
 
关键词：纳税评估；信息管税；信息化 
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 ABSTRACT  
 
Tax assessment, called as tax audit in some other countries, means that after the 
taxpayer files the tax return the tax authority review and analyze the filing by some 
means according the legal procedures to judge whether the tax return are complete and 
accurate, and take some action correspondingly .Ideology of administrating tax by 
imformationization requires that the tax authority should resolve the problem of 
information asymmetry in tax collection and management by  information technology . 
 
In recent years, under the Ideology of administrating tax by imformationization the tax 
authority promoted tax assessment to enhance the tax source management and has 
already got some achievements, but there are still some problems waiting for addressing. 
 
The thesis involves the relationship between tax assessment and imformationization of 
tax and the existing problems of them, it also involves how to improve and promote the 
tax assessment under the condition of imformationization of tax. 
 
Firstly, it presents the work content, characteristic and analyzes the theoretical basis of 
tax assessment, then it presents the content, characteristic of imformationization of tax 
and the current situation of imformationization of tax in our country, meanwhile it 
expounds the supporting and promoting role played by imformationization of tax in 
conducting tax assessment. 
 
Then the thesis takes practice of tax assessment conducted by Guilin municipal office. 
SAT as an example. It presents how the tax authority conducts tax assessment in such a 
central and western region with backward economy, decentralized tax source and weak 
administration force. It also analyzes the achievements in tax assessment and the  
existing problems, and illustrates the importance of applying information system and 
data analysis, points out that the lack of third party tax-related information is key factor 
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in restricting the development of tax assessment. 
 
After that, it takes practice of tax audit in U.S.A, Australia and Singapore as examples 
to present the advanced experience of tax audit in developed countries. It summarize 
that normative audit procedure, widespread tax-related information network, high-
quality personnel are effective guarantees of tax audit work. 
 
In the end, On the basis of theoretical analysis and practice summarizing, the thesis puts 
forward some Suggestions to advance the development of tax assessment based on tax 
informatization, proposes that  tax authority in our country should focus on  tax-
related information acquisition and utilization, make effort  in improving personal 
income tax system , regulating  the tax assessment procedures ,implementing system 
of taxpayer identification number, expanding tax-related information network and 
building a team with high qualified human resource. 
 
Key words: tax audit; administrating tax by informationization; Informationization of 
Tax 
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第 1章  导论 
1.1 选题的背景和意义 
随着我国市场经济体系逐步成熟，财税体制改革不断深化，税收占政府收入
的比重不断上升，已成为财政收入的最主要来源，在政府提供公共服务，调控宏
观经济运行，调节收入分配，实现社会公平正义的国家治理活动中发挥着越来越
重要的保障作用，税收收入的实现依赖于纳税人对税法的遵从，然而由于我国经
济体制还不成熟，税收法律制度不完善，技术条件落后等多种原因，纳税人遵从
度明显偏低，虚假的纳税申报十分普遍。据有关部门测算，以纳税人自愿申报缴
纳的税款占依法应纳税款的比例计算，我国的纳税遵从度仅为 66%，远低于美国
的 83.1%①。促进纳税人的税法遵从度，提高纳税机关的税收征管效率，一直都
是公共管理特别是财税理论界研究的热点，也是税收征管改革中紧紧围绕的目标
之一。 
纳税评估，又称为“税务审计”，“评税”，是指在税务机关对纳税人的纳
税申报情况是否真实、准确进行审核、分析、判断的税收管理活活动，纳税评估
作为一种国际通行的税收管理制度，是在我国纳税人数量规模急剧增长，社会经
济日趋复杂，税务机关缺乏有效管理手段的形势下，作为加强税收征管的现代化
手段引入我国的税收征管工作来的，目的是改变以往那种税务机关直接根据纳税
人申报数额征收税款，仅仅依靠事后税务稽查方式发现和解决纳税人申报问题的
税收征管模式，通过强化事前和事中的监控，来降低税收风险，减少税款流失，
同时，通过开展纳税评估使税务机关加强了与纳税人的沟通，加强税法宣传，优
化纳税服务，达到促进纳税遵从、提高税收征管效率的目的。 
2005 年，国家税务总局在总结以往针对部分税种、部分纳税人的纳税评估
工作做法以及部分地区全面开展纳税评估试点经验的基础上，制定了《纳税评估
管理办法（试行）》对纳税评估工作进行规范和指引，办法的出台促使纳税评估
                                                             
① 我国税收遵从度缺乏权威统计数据，美国国税局官方统计的最近年份税收遵从度（Overall Voluntary 
Compliance Rate ）2001年为83.7%，2006年为83.1%，2006年以后至本论文完稿时尚无最新数据。 
http://www.irs.gov/pub/irs-soi/06rastg12overvw.pdf。 
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工作在全国推行，各地税务机关纷纷把纳税评估作为强化税源管理的新手段，调
整优化税源管理流程，明确相关部门职责，设立相应工作岗位，调配人力资源，
加强对现有税收数据的采集、分析、利用，并努力拓宽外部信息渠道，构建科学
的指标体系和数据分析模型，采用多种评估方法，选择确定评估对象，通过案头
分析、税务约谈、实地调查核实等方式对纳税人纳税申报情况进行评估核实，对
内理顺与日常管理和税务稽查工作的关系，对外加强与纳税人的互动，使税务机
关的税收管理和纳税服务工作都得到了改进，使纳税人对税收法律政策有了更加
及时正确的掌握，纳税意识得到提高，促进了纳税遵从。 
然而，在国际上特别是西方发达国家中通行并在税收征管中发挥重要作用的
纳税评估制度，在我国的运行中，虽然取得了一定的成效，但是在基层税务机关
实践中仍然存在许多亟待解决的问题，其中既有法律制度保障不足的问题，也有
实施条件限制问题。在现实中，纳税评估工作的成效突出地体现在税务机关对涉
税信息的掌握和利用能力上。可以说，按照信息管税的思路，构建一个符合信息
化时代要求的纳税评估工作体系，是提升纳税评估工作水平，有效强化税源管理，
优化纳税服务，促进纳税遵从，提高税收征管水平的必然选择。 
财税体制改革是我国当前全面深化改革的宏图伟业中重要内容之一，税收制
度的改革也在紧锣密鼓的进行，特别是随着降低间接税比重，提高所得税比重，
实行综合与分类相结合的个人所得税改革政策逐步落实，纳税人的数量将会大大
增多，涉税事项的处理会愈加复杂，对税务机关的征管工作带来了新的更大的挑
战。 
本文将从纳税评估和信息管税有关理论研究入手，结合桂林市国家税务局在
信息管税思路下开展纳税评估的实践，对当前税务机关在纳税评估工作方面存在
的问题和原因进行分析，并借鉴部分经济社会信信息化基础好国家开展纳税评估
工作的经验和启示，力图能为税务机关开展纳税评估工作提出一些有益的政策和
措施建议。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究状况 
发达国家经济工业化、信息化起步早，市场经济活跃复杂，政府的税收管理
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和服务职能比较完备，在长期的经济社会快速发展中，税务机关职能转变和征管
模式的演变总是以新的理论研究和创新为先导。 
上世纪 80 年代以来，英、美等西方国家提出了一种以现代经济学为基础，
以私人企业成功的管理方法和竞争机制为借鉴的新公共管理理论，主张政府在公
共管理中应像私人企业一样把公众当作顾客，优化公共服务、降低行政成本并且
加强对政府自身运行绩效的考核，。在新公共理论的指导下，作为政府重要组成
部门的税务机构，必然也要对自身的机构设置和职能进行改革，树立以纳税人为
中心，为纳税人服务的管理理念，围绕着优化纳税服务、降低税收征收成本的目
标，采用先进管理方法和现代技术手段，拓宽纳税服务渠道，使纳税人以支付税
款的代价获得便捷高效的服务。新公共管理理论中强调服务行政的理念在许多发
达国家纳税评估中得到了充分体现。 
对纳税遵从理论的研究也促进了纳税评估制度的推行和发展，美国的
Allingham 和 Sandm（1972）使用 A-S 计量经济模型来研究纳税评估，证明了
纳税人的纳税遵从与税务处罚概率、税务稽查概率正相关，后来，不断有研究者
在 Allingham 和 Sandm 的基础上对模型进行改进，将更多的现实因素作为变量
加入模型，使模型更好的解释不同社会条件下了纳税遵从高低不一的现象。此外，
许多研究者对纳税遵从理论的研究从计量经济学的角度论证了加强纳税评估，为
税务稽查提供更靠、更有针对性的案源是促进纳税遵从的有效途径。 
在实证研究方面，2015年3月美国中田纳西州立大学Jason DeBacker，印第安
纳大学的Bradley T. Heim和Anh Tran，以及美国联邦财政部税收分析办公室的 
Alexander Yuskavage在共同发表的论文《一次痛，两次羞？国内收入局审计对个
人纳税申报的持续影响》（Once Bitten， Twice Shy?The Lasting Impact of IRS 
Audits on Individual Tax Reporting）中，采用统计学的方法，对美国国内收入局多
年来海量的个人所得税纳税申报极其审计情况进行大数据分析，揭示了审计对纳
税遵从的作用以及各种税收政策对审计的影响。研究结果表明，税务审计对纳税
人事后的纳税遵从产生影响而形成的后续税款收入（动态收入）是审计当前形成
的收入（静态收入）的2倍之多。税务审计通过震慑效应和教育辅导促进了美国
纳税人的纳税遵从，首先体现在审计对被审计者当前的申报进行了调整，增加了
当年的税收收入，另外增强了被审计者在接下来的年度内如实正确申报的倾向，
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使今后年度的税收收入增加，所以税务审计在短期和长期都对提高纳税遵从、减
少税收流失是大有裨益的。他们还通过将2006至2009年度的被审计的纳税申报情
况与更大期间的2000年至2012年的申报情况进行统计对比分析，结果显示，审计
对被审计者纳税申报行为的影响区分不同的收入来源一般可以持续5到6年的时
间。论文还得出了其他一些可供参考的结论，一是审计在工资所得方面的作用比
其他来源所得的要明显，二是审计力度的强化对促进纳税人的长期纳税遵从作用
更加明显，三是不同群体的纳税人对税务审计的反应是不同的，四是审计过程中
让纳税人充分保障纳税人的知情权与纳税人进行充分的沟通对提高纳税人今后
的纳税遵从也有非常重要的影响，也就是说审计出通过震慑效应影响纳税遵从外，
优质的纳税服务也是提升纳税遵从的有效方法。 
1.2.2 国内研究状况 
我国由于确立市场经济体系的时间较晚，相应的现代税收管理制度建设也起
步较晚，税收征管模式随经济社会改革的深化不断调整。我国引入纳税评估制度
的时间不长，相关的理论研究也没有西方发达国家那样的广度和深度，但是在借
鉴西方已经形成的理论基础和实践经验推行纳税评估，构建有效的纳税评估体系
研究方面也取得了一定的成果。 
（1）从纳税遵从角度研究，夯实了纳税评估的理论基础。  
麻勇爱（2002）通过对西方纳税遵从理论进行分析，提出在我国的税制设计
和税收征管实践中应建立起以纳税人为中心的税收征纳关系，考虑纳税人的个性
差异，尊重和保护纳税人的利益，关注税收遵从成本，从而提高纳税遵从和税收
征管效率。 
李林木（2003）认为，提高税收遵从度，除完善税制外，还应建立激励与约
束机制，一方面政府应提供更为优质的公共产品和服务作为纳税人遵从税法的激
励，另一方面政府应加强对税源的监控并加大对税收违法行为的查处力度以遏制
纳税不遵从行为。 
胡菡（2008）从现实观察和相关统计数据出发，指出我国征税不不遵从与纳
税不遵从并存，通过对产生这一现象的原因进行深入分析，认为从文化和心理方
面引导，规范法律和制度，促进执法和服务是提高税收遵从度的重要举措。  
黄运林（2014）运用经济学和管理心理学来分析纳税遵从的行为倾向与心理
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态度，提出通过完善税收征管服务体系来有效引导纳税遵从，营造一个依法诚信
纳税的良好环境。服务体系包括构建广覆盖、多层次的税制结构，实现税收过程
的人性化、便捷化，引入纳税正负激励机制以及提高税务当局的业务素质和水平。 
（2）对纳税评估体系及评估方法、模型方面的研究 
我国纳税评估制度的形成是与税务机关对特定类型纳税人、个别税种开展专
项检查，与税务稽查选案方式不断改进分不开的，对纳税评估的方法和模型的研
究可以追溯到稽查选案方法和模型的研究。 
钱澄鉴、王健等（1997）运用峰值分析法和推断法，建立偷漏企业所得税模
型、偷漏增值税模型、行业税负模型，用于提高税务机关稽查选案的针对性和有
效性。 
上海财经大学“税收征管系统工程研究”课题组（1999）根据诚实申报和非
诚实申报的正态分布特点，建立贝叶斯判别模型，并尝试运用 Tobit 模型估算非
诚实申报企业偷逃税数额。 
2005 年 3 月，国家税务总局印发《纳税评估管理办法（试行）》通知，对纳
税评估制度的体系构成进行了阐述，为我国纳税评工作的开展提供了规范的法律
依据，成为了各级税务机关开展工作的指南。该办法也成为纳税评估研究的主体
热点。    
刘佳、陈娟（2007）在阐述纳税评估基础理论与方法的基础上，对纳税评估
研究中涉及的指标体系，基本模型进行了探讨，围绕我国现行基本税种分别进行
纳税评估的分析，并提出了税源质量与税收征收效能位差模型以及行业评估常用
的数学模型。 
白彦锋（2013）在其出版的教材中，对纳税评估体系做了全面的阐述，涵盖
纳税评估概念、内涵和外延，国外情况，国内的探索和发展，对我国当前纳税评
估工作的基本流程，评估方法和模型，指标体系进行了系统全面的介绍，此外还
分税种详细介绍了评估指标和方法的应用并给出案例分析。 
（3）从信息化角度进行研究 
崔源潮（2002）从信息与管理的关系出发，结合现代信息技术发展的态势，
指出实现税收征管信息化的重大意义，认为税收信息化是发挥纳税评估作用的必
要依托，为此必须提高涉税信息的准确度，拓宽采集数据渠道，改进存储技术，
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